





Bledski metodološki susreti pred­
stavljaju tradicionalno okupljanje me- 
todologa i statističara koje već treću 
godinu organizira JUS-ova Sekcija za 
metodologiju i statistiku. Susreti se 
održavaju već treću godinu na Bledu 
i imaju formu simpozija na kojem se 
raspravlja o temama vezanim za pod­
ručje sociologije i srodnih znanosti. 
Teme obuhvaćaju opću metodologiju, 
zatim metode koje se upotrebljavaju 
u sociološkim i srodnim istraživanji­
ma, te napokon primjenu metoda u 
istraživanju konkretnih socioloških 
problema.
Za razliku od prošlih simpozija, 
ove godine program rada obuhvatio 
je i kratak ali dobro organiziran se­
minar pod nazivom »Uvod u analizu 
nominalnih varijabli«, ite okrugli stol 
s temom »Metodološki problemi izu­
čavanja globalnog društva«.
Cijeli program održao se od 12. 
do 17. rujna 1988. godine, a sam se­
minar od 12. do 14. rujna.
Kažimo najprije nešto o semina­
ru. Tema »Uvod u analizu nominal­
nih varijabli« održatna je kao poprat­
ni seminar uz publikaciju istog na­
slova koja je izišla u organizaciji Se­
kcije za metodologiju i statistiku 
JUS-a kao druga publikacija u edici­
ji »Metodološki sveski«. Prve meto­
dološke sveske sadržavale su u vidu 
zbornika referate održane na prošlo­
godišnjim Metodološkim susretima. 
Publikacija »Uvod u analizu nominal­
nih varijabli« predstavlja suvremeni 
udžbenik (jedini kod nas ovakve vrs­
te!) koji obrađuje jedan od najtežih 
problema u metodologiji društvenih 
istraživanja — tretman nominalnih
varijabli, koje su prezentne u gotovo 
svakom sociološkom istraživanju, ali 
koje se, na žalost, vrlo često pogreš­
no upotrebljavaju i još lošije inter­
pretiraju. Ovaj problem potječe iz 
slabog poznavanja čak i klasične sta­
tistike od strane istraživača, pa odat­
le i njihovo uvjerenje da je problem 
analize i interpretacije rezultata do­
bivenih na nominalnim varijablama 
trivijalan. Oni istraživači koji nisu fa­
milijarni s upotrebom ozbiljnijih sta­
tističkih procedura upravo su zato 
skloni univarijantnim analizama u vi­
du postotaka, odinosno bivarijantnim 
analizama u vidu interpretiranja zna­
čajnosti hi-kvadrata kao krajnjih do­
meta interpretacije rezultata, koji su 
dobiveni operacionalizacijom često 
vrlo sofisticiranih teorijskih koncepa­
ta i modela.
Da je tome tako, pokazano je na 
Seminaru u nizu konkretnih primje­
ra iz postojećih istraživanja. Seminar 
je virio superiorno vodio prof. dr. 
Konstantin Momirović, koji je ujedno 
i autor navedene publikacije »Uvod u 
analizu nominalnih varijabli«. Semi­
nar je po strukturi odgovarao sadr­
žaju publikacije a obrađivao je slije­
deće teme: skale mjerenja, deskrip­
tivna analiza nominalnih varijabli,ana­
liza kontingencijskih tabela, lokalne 
mjere asocijacije za slučaj binarnih 
varijabli, mjere asocijacije u različi­
tim metrikama (hiJkvadrat metrici, 
zatim na osnovi redukcije pogreške 
prognoze, te (također i entropijske 
mjere asocijacije). Multivarijantna 
analiza nominalnih varijabli eksplici­
rana je preko majrazličitijih modela 
koji su izvedeni iz generalnog sluča­
ja kanoničke dekompozicije kontin­
gencijskih tabela, gdje su posebno ob­
rađeni slučajevi komponentne, faktor- 
ske, kanoničke, diskriminativne, re­
gresijske, taksonomske, i, napokon, 
log-lineame analize nominalnih vari­
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jabli. Seminar je, ukratko, dao i pre­
gled adekvatnih softverskih program­
skih proizvoda, koji se mogu koristi­
ti za navedene tipove analize. Semi­
naru je prisustvovalo oko 40 polaz­
nika majirazličitijih struka (sociolozi, 
statističari, matematičari, informati­
čari i istraživači iz različitih društve­
nih znanosti). Seminar je podrazumi­
jevao, naročito u nekim dijelovima, 
solidno poznavanje teorijske statisti­
ke i linearne algebre, što je nekim 
učesnicima zadavalo poteškoće. No, 
uz to valja napomenuti da se ne radi
0 neprimjerenom nivou izlaganja pro­
grama Seminara, nego prije o odista 
neadekvatnom metodološkom obra­
zovanju na studijima društvenih zna­
nosti kod nas, a naročito u okvirima 
studija sociologije. Seminar je poka­
zao nužnost promjene koncepta me­
todološkog obrazovanja, koje je fun­
dirano oko pitanja treba li ili ne tre­
ba istraživati, a ne kako istraživati i 
kako interpretirati dobivene podatke.
Simpozij koji se održao od 15.— 
—17. rujna bio je podijeljen u tri sa­
držajne irazdvojive cjeline: opća (me­
todologija, metode za sociološko is­
traživanje i primjeri metodoloških 
pristupa u sociologiji. Ukupno je bi­
lo 20 prijavljenih referata od kojih 
je većina bila na visokoj znanstvenoj
1 stručnoj razini. Primjećuje se da su 
referati na Bledskim susretima iz go- 
dine u godinu sve bolji i bolji kako 
u izboru tema, tako i u ozbiljnosti pri­
stupa.
Na sekciji opće metodologije bi­
lo je šest referata koji su uglavnom 
bili skoincentrirani oko dva osnovna 
problema: odnos teorije i empirije, 
te problema operacionalizacije i mje­
renja, Referenti su bili S. Splichal,
F. Mali, N. Popović i S. Mežnarić.
U diskusijama je 'prevladavalo 
mišljenje da je (potrebna disciplinira­
nija korespondencija između teorij­
skih koncepata i instrumenata, te da 
operacionalizacija nije stihijsko na­
brajanje sivih indikatora kojih se sje­
timo, nego podrazumijeva i neku em­
pirijsku pilotažu.
Na sekciji metoda za sociološko 
istraživanje bilo je najviše referata, 
najrazličitijeg sadržaja. Navedimo ne­
ke teme. A. Ferligoj i S. Bogosavlje- 
vić bavili su se problemima grafičkog 
prikazivanja rezultata u eskplorativ- 
noj, odnosno multivarijantnoj anali­
zi.
K. Momirović i M. Matačić bavi­
li su se modelom regresijske analize 
u standardiziranoj antiimage metri­
ci. Ostali autori (S. Saksida, Ž. Knap,
A. Bekeš) su na bazi empirijskih po­
dataka razmatrali mogućnosti nekih 
novijih metodoloških procedura.
Treća sekcija raspravljala jeo pri­
mjeni metoda na najirazličitije istra­
živačke probleme. Tako su se iznosi­
li rezultati iz područja ruralne socio­
logije (A. Barbič), proizvodnosti rada 
(G. Ajduković), statusne konzistenci­
je (A. Hošek), analize štampe (D. Ko­
sir) itd.
Ovaj dio simpozija završen je s 
pet izvještaja o različitim metodološ­
kim skupovima kod inas i u svijetu, 
što je za većinu učesnika predstavlja­
lo jedini skup informacija o zbivanji­
ma u metodologiji danas.
Posljednjeg dana održan je Okru­
gli stol na kojem su sudjelovali istra­
živači socijalne strukture iz Zagreba, 
Beograda i Ljubljane koji su trebali 
diskutirati o temi »Metodološki pro­
blemi izučavanja globalnog društva. 
Na žalost, diskusije koja bi se skon- 
centrirala oko metodoloških proble­
ma bilo koje vrste, a ne samo na za­
danu temu nije bilo, tako da ovaj dio 
simpozija po svom sadržaju i nije spa­
dao u simpozij ovakve vrste, na što 
su neki diskutanti i ukazali.
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